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会 社 名 テラモーターズ株式会社 
創  業 2010年4月 
創 業 者 徳重 徹 
資 本 金 6億6210円 
本  社 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町34番5号サイトービルⅢ5階 



















































































































































































































（例えば、Honda Dio 約15万円、Yamaha JOG約15万円）、また同じ電動バイク



































































会 社 名 ジオ・サーチ株式会社 
創  業 1989年1月 
創 業 者 冨田 洋 
資 本 金 30,000,000円（払込資本金） 
本社・東京事務所 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-37-10 
































































 アメリカでの駐在を始めたのが 1979 年で、第二次オイルショックによる不景気の
真っただ中であったという。時間もあったのでそうした構造不況の中でいったいどん






















































































































































































 1 テラモーターズHP：http://www.terra-motors.com/jp/about/ 
 2 テラモーターズ（徳重徹氏）経営者人事対談： 
http://www.executive-interview.com/archives/048/index.html 
 3 テラモーターズ株式会社ってどこそれ？：http://shingohayashi.com/ev/terra-motors 
 4 ジオ・サーチ会社概要他：http://www.geosearch.co.jp/company/about.shtml 
 5 地中の空洞を診るインフラの「内科医」：http://diamond.jp/articles/-/22351 
 6 第132回ジオ・サーチ(株)冨田洋―ドリーム・ゲート・スペシャル・インタビュー： 
http://case.dreamgate.gr.jp/mbl_t/id=1147 
 
（2013年8月28日受理） 
